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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan 
rahmat dan karunia-Nya, penelitian dengan judul ”Pengaruh Big 5 Personality dan Mental 
Accounting terhadap Perilaku Keuangan Peserta Pensiun pada Sekolah Tinggi Pariwisata 
Bandung” ini dapat terselesaikan. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar magister pada program studi Magister Manajemen Bisnis di Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. 
 Proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab yaitu : Bab I Pendahuluan, berisi tentang 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II 
Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian, yang menjelaskan 
mengenai teori yang digunakan serta acuan penelitian terdahulu. Bab III Subjek dan 
Metodologi Penelitian, yang menjelaskan metode, desain, dan sampel penelitian seta 
teknik analisis data. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan hasil 
pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah 
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